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TEJIDOS Y NOVEDADES Aimacenes FLETA
Linterna, 15 y Músico Peidró, 15 y 17 - Teléf. 12062Enesta casa encontrarón un select. surtido ea Paniería, Sedería, Lanería, Lencería y Camísería - Gran variedad en Cresponeslisos y estam sados, Georgetes, sedas estampadas y toda c'ase de fantasia para la temporada que empieza.No olvide que tos mejores precios y més selectas calidades l.s en:cnt c1àn en csta cesa.
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Localrecientemente reformado.-Habitaciones muy
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ME- Industrias - Bachiller - Comercio -s - Aviación - Idiomas - Dibujo Cul- ventiladas con agua corriente, timbre,teléfono, etc.
 
Taquigrafía. PRECIOS REDUCIDOS
: de 7 mafiana, a 10 noche
Jàtiva, 48 y 56 - ll, 1i.lIé- VALENCIA 6
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  TOT 4 INFORMES sobre PREPARACION EXCLUSIVA para ingreso en la' Escuela Superior4 de Policía, a cargo de especializados funcionarios de la escala técnica. Preparamossin inte-rrupción desdeel afio. 1924, Sueldo 4.950 ó 5000 pesetas, según capitales.












































































































CONDE DE MONTORIES, 15
 
 
Adquiera una màquina SINGER modernísima 15 R88
 
 
    PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios (os mésútiles y perfectos pare producir toda forma
de costura
PARA INDUSTRIAS: La EE més completa
 
 
 de màquinas especiales para cada una de
las operaciones de costura.
 
ESTABLECIMIENTOS SINGER EN T000 EL HUNDO.




























































Cortinas fantasia - Respaldos auto y buta-
ca - Caminos de mesa - Almohadones - Vi-
sillos - Tapefes - Stors.
Avenida Guillem de Castro, 78 VALENCIA
Teléfono 13959







Berranos, 20, 12 Valencia  
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Linterna, 15 y Músico Peidró, 15 y 17 —- —(Teléf. 12062
En esta casa encontraràn un selecto surtido en Dafiería, Sedería, Lanería, Lencería y Camisería - Gran variedad en Crespomcs
lisos y estampados, Georgefes, sedas estampadas y toda clase de fantasia para la temporada que empieza.
No olvide que los mejores precios y més selectas calidades las encontraràn en esta casa.
NO CONFUNDIRSE Linterna, 15 y Músico Peidró, 15 y17 - VALENCIA
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 Accesorios y recambios en general para. automóulles
TRELTUENTAIESTILS cc
Groanòdes existencias en cubiecrtas y comergs de todas marcas
y medidas -
Colón, 46 —(TEtEtOnO 18236: UDLENCIA,
DEPNRDORES
NAMSARIETEESULSESERESESEESSTREISESALRERAAIeEESarIteITrecImapRenSto









































Tú dius que mala collita
has tingut de carabasa,
conta les que m' has donat
y vorús, com no es tan mala.
En cuan se cremela falla
pots declararte de amor,
qu" entre flames y estusiasme
ninguna et dirà que no.
Una botella bebible
sansereta tinc en casa
pa d' aquell que m' asesine
un veí que te una guala.
Igualque a la prima, elnovio
chiquetes hau de tractar,
no apreteu molt les clavilles
que vosfarà fil trencat.
Si lo que fas en els novios
te hu escrihuen en un vers,
pera argumentdelafalla...










































Si vens a vorelesfalles,
aparta els ulls de les chiques,
perque a lo millor t' inflames,
si en elles tú molt te ífjes.
Aquell que vullga casarse,
en una dona bledana,
ya sap aon té que arrimarse,
si es que la vòl valensiana.
No 'm rondestantel carrer,
ni em vingues en tanta guasa,
si es que vols el meu voler,
ya Saps que tens carabasa.
FRANCISCO MINGUEZ LLORCA
 
FA2BRICA DE LUNAS,ESPEJOS Y CRISTALES
VICENTE RAUSELL
TELÉFONO 11.114
Guillem de Castro, 99
VALENCIA
 
CABARET "LA GRUTA LUSITANA"




PASAR UN RATO DE ALEGRIA VISITÈ
LA GRUTA'"'







































































Cambios, reparaciones y reformas de todas clases
PRECIOS BARATOS
DESPACHO: Sta, Eulalia, 6 VALENCIA
-(junto a la calie de Moratin)
TELEFONO (0763 Aocu000009032800960000020000000h












































È estaSe feta a les tan resimpatiquísimes com boniques primeres tiples
sr popular Teatro Rusafa, mos contesten lo siguient:
BLANQUITÀ SUAREZ
M: agraen /es falles. perl"A
gría queté la festa, perel bullici
que hiú en eixos dies, per el
esclat de músiques, per l' es-
iampit/de les morunes traques,
per el anar i vindre comparant
quina falla es la millor, per1 ambient de la flor del taronger
i la fragancia de flors en que
s' envolta Valencia en eixos
díes en que al dispertar la pri-




LC é, desperte: en esclat derialles i la humanitat sanseragoche de verdadera 'vida Pero
sufrixc molt, Cuant veig quetant
de arí com se terrocha. taniasàtira. tanta alegría tinguen perrematel cruelfóc que tót hu des-
irosa inconscient.
Aquelles joyes artístique: me
dol molí que les, cremen... No
puc remediaro, me dona molta
i sense poder evitarome s" encristalei els ulls per
'adrell art de la que soc tan
amant i que sense 'compasiódesirúixen en un miòment tantes
hores de ireball i tant d' esforsartistic com els fal/eros valen-
eians saben posar én laen
quí es la seu ànima. É
BLANQUITA SUAREZ
— No tinc paraules pa dajedat
lo: qu: emdeleita tan popular
festa
Com la dum d', este sol quesempre riu, ccm les flors y lesfrutes d' esie pais demaravella,en fí comtot lo d' esta delisiosa
Valencia m' encanta làfesia de
lesfalles.
Tinguí la dicha de presensiar-
la per primera vegà fa uns afis,




la Plaza de Mariano Benlliure
vaig ser nomenà Fallera Ma-ehor, desde enfonses no olvi-
daré may l' ambient d' eixos
díes: Alegría desbordant de la
moltitud, estampits de mascletsYy traques. compasos de paso-
dobles. balcons adornats per
els colorins de les Bandereles,
fastuosa aparisió de la prima-
vera llevantina, derreche d' art,
pasió y color, esperit del chenit
 





















































Fàbrica de lunas y cristales
Colón, 7 -
creador valensió que fa ofrenda
de la seua magna obra al foc
que tot hu consumix, més al ca-
Nu d' eixa foguera me feu, no
obstan ser extranchera, sentirme
fallera y valenciana.
MISS DOLLY
Primera y prinsipal perque
socvalensiana, y com filla d'es-taterra no se pot ser més qu'en -
tusiasta admiradora de la festa
qu' es heraldo de la Primavera,
festa a base d' estampits de pól-
vora, acords triunfals de mú-
siques y derroche d' inchenit y
de art, que te per apoteosis la
CREMA fent en eixos moments
de Valensia una flama que se
eleva al infinit com volent besar
ales estreles, qu: en vega de
parpadechar riuen en risa d' an-
chel, en esfa nit bruixa de San
Chusep.
ARACELI TOMAS
Perqui es una festa molt bo-
nica, de gran valor y gracia, de
tal grandiositat que no se pot
comparar en ninguna de les que
he vist en la infinitat de siutatsque he recorregut. Ya que les
falles es un espectacle tan rebo-
sani de bellesa y orechinalitat
que qui te la dicha de vórelo
una volta el porta grabat en la
imachinasió com queda grabat
en el cor la visió esplendorosa
d' esta simpàtica Valencia.
CONCHITA BALLESTA
Perqui es lo millorei d' esta





boniquest perqueles falles por-
ten l' alegría, que derrochen enel ensordidor soroll deles mú-
sigues y 1 gues en el sol que
brilla machéstuós y en l' àm-
bient saturat de perfums y de
rises que te fan sentir optimis-
te y orgullosa d' haber naixcut
acarona per la sinfonia que for-
men les ones del Mare Nostrum
al besar la placha de Valencia y
per les noies d' eixa cansoneta
que canten els chiquets, des
ePer. ahí hia una estoreta velle-
ta...o que tan be sona en els
mostres Oits.
VICENTITA RUIZ
Malgrat no ésser Valenciana
m' agraden molt les falles, i
m' agraden perqueelles són sé-
tira. són ingeni, i són aiximateix
art. iLlàstima que eixos monu-
ments els cremen desprést
MARUJA HIDALGO
Pues perque crec que no hia
festa millor ni que fasa vibrar
més d' emosió que la que se
selebra en honor al Sant, desde
el moment que se planta la falla
hasta qu: ardixen els ninots en-
tre convulsións, entre estampifs
de carcases y exclamasións
d' admirasió de la moititut quecontempla extasià l' órchia de
llums y colors, realisà per obra
de la fantasia d' els nostres ar-
tistes que d' an en afi se superen
pa posar ben alt el nom de la
terra ques un parais desbordant
de flors, de llum y alegría.
PEPITA BENAVENT
UBLENCIA J. PRAT
Sensillament perque dir falles
es dir humorisme. orichinalitat
y art, coses que formen la su-
peresensia estética deValencia,
laSultana. qu'es adord per-la
Naturalesa que la obsequia en
sabrosesfrutes, y flors de mil
perfums enebrats, al mateix
temps que la allumena en un
sol magnific qu' envia en cada
u d' els seus rayos que son ca-
risies d' or com fervient home-
nache a esta ciutat moderna y
típica evocadora de la inmortal
Atenas.MARUJA CASANOVA
Perque es la festa mes popu-
lar que te Valensia. Es la més
orichinal y típica que yo conec.
En ella vibra l' ànima d' este
gran poble optimiste y jaranero,
y el quela presensia una vega
recorda Sempre en emosió la
festa de les falles...MARI PETISCO
 
La portada que ilustra el presentnúmero es una demostrasió mes.de lo molt que val el dibuixantHernàndez Doce, del que podríendir, sinse por a equivocarmos, quees "espesialiste en portaes", ade-més d' un gran artiste.
 
Después derecerrertotes les falles vachen al TEATRO DE RUSAFA y pasarénuna velé molt agradable en la representasió de la super-reviste
(CONDEILO (SUEEDOI
que té un llibre graciosísim de Silva Aramourux,cansó VALENCIA, mestre José Padilla.
EscmILL
y música del inspirat autor de la









































Es A la comisió feme-
Ú nina de la falla dels
ú carrers de Chesús y
2 Bon Ordre.
us
ui '—Bueno, compafieres falleres:
z hió que traure la cpasta: al barrio
El siga com siga. Sí no a bònes y en
u soprises, en pistòla en mé, pero
t así hià que recaudar cuan més
NE edacsas millor per a la falla.
a — jGuèrra a la bolchàca del ve-
— hinútl
4 —jiGuèrrall 3   —iVixca la comisió femenina
del barriol
—iiVixcall
Y póc més O manco,estos eren
els eríts de les falleres en la chunta
qu' en aquell moment estaben se-
lebrant en el salonet de pentinat
LES FALLERES
— JOVERIAcateSenVicentes'vAteNcia V, SARTIdi888q888€q€a€qqu
de Paca ela misanplíss, presidenta
de la comisió femenina de la falla
de la plaseta, peluquera a lo eper-
manente2, de cara bonica y tem-
plú, d' ulls com mòres d'albarser,
en unes manetes com pa deixarse
fer les sones2: y en un piquet...
icom pa menchàrselal
Y si la presidenta d' aquella co-
misió femenina era templé,el resto
deles falleres no eren manco san-
dungueres. Allí estaben reunides
Pepica dia pantalonera2, una eha-
valela més menchívola que un
bufiol en mèl y en uns ulls com pa
deslligar una morterà d' allioli en
una mirà. Pepica dla pantaloneras
era la econtaóra, de la comisió
femenina y no es que digàm que
la contabilitat vacha molt unida al
fer uns pantalóns, pero per a Pe-




asiento per partida doble en la ib
contabilitat fallera com pespunta-— —
ba uns pantalóns bombachos. MnDe esecretarias actuaba cAm- i
parito, la anguila:, apodo tret de.
—
—
resultes de l' anemia que arrastra- n
ba la chica, pues pesú en una bés--— jj
cula d'a chúvo pesaba 12 Rilos en.— Z.gramos. Malesllengúes del vehinat Mn
díen que la causa de l'anémia que. jj
arrastraba la esecretariaa era de-— —
guda a una solitaria en forma de mn
novio que tenía, que se la men- mM
chaba per un garró. Lo ben sert. —
es, qu: entre l'anemia, el novio, niles noveles de eEl Mercantils y el. jj)
sine, la pobreta estaba quedanse Ei
com un esparralló. iAh...1 Pero en n
tocant a portar bé elllibre d'actes. jj):
de les chuntes falleres era una qm.còsa seria. Di
8Y qué dirlos a vostés de la nn
ecaixéras d' esta comisió femeni--— mi
na2 jLa ecaixéravl... iAlló si qu'era mn
panquemao d' Alberichi Este pan- mn
quemao era Milagritos da estan- b
quera: que treballaba en una n
fàbrica de fer caixes de cartó ylo.— MP
més llóchic era que treballant en i
una fàbrica de fer caixes... fóra la Necaixérar. Indudablement qu: el
—
Mb
fer ecaixérar a Milagritos en el i
difísil càrrec de guardar be 'ls
dinés de la falla había segut un
asert. Primerament perque fenla
depositaria a ella dels dinés no
había cuidao a que se jugara en
élls. Milagritos era poc afisionó a
fugarse. No més una vegà en la
vida sefugà y la fugaetali va cos-
tar un chóc de bofetaes de son
pare que l'ixqué la cara plena
d' ercesipela. Hià que dir que la
fuga fon en compariía de Manolo
cel geseror.jY es qu: el lladre de
Manolo tenía una grasia per a fi-
I)   
 
u Balos Arabes del ALMIRANTE ,2 aAlerta todo el ada, Badosde vapor mettimals etigintas VALENCIA
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carlí aigua al contaor..il iY ya nomenéts els prinsipals. —,càrrecs de la comisió femenina
—
MP
pasém a vore a eles vocals2 reu- i
nides. Estes eren: 4Tona, la Grip-— Z
peo, vocal primera, en 52 afis al NN
muscle y sixanta Rilos de pés en b
cada cuixa. Lo de egrippeo lí ve-— —
nía de ser casú en el séptim marit,.— MN,
iN' había mort ya sís...Í 6 h
ó : : mnTeléfono 10293
,
Junto al Palacio Arzobispal jj


































ENRIQUE SABORIT:268: GHPAS, MADERAS EXdTIGAS
C.CUENCA, 4...— Robin 10456:
 
 
i'eras aialtot 0De vocal segón actuaba Merse:
detès ela: palpúda2, bona: ferra-menta y.en molt de magre. Era la
carnisera del cantó. , Y Remedietsela Faraona2, que lo mateix can-taba uns fandanguillos com. se lisocarraba el dinar calfant cahiresperlo vehindt, era la vocal tersera.
jY había que vóreles treballar.a
totes una vegà posaes en, plà
d'asalto a la bolchàca del vehi-nótl... Elles puchàben y abaixàben
escaletes venent ,entraes per fiafunsió teatral a benefisi de la falla:
Elles veníen lotería y numeréts pera la rifa. Elles ixien de cdàmes2 y
ecaricàtesa en les funsionetes. fa-lleres. Elles tepartíen sonrises. y
frases simpàtiques en tal de tràu-reli els cacaus al distragút qu' elsobría la porta cuan tocàben., Yelles fóren les heroínes de la res
caudasió fallera, pues mentres elssanguangos que componíen la, co-misió masculina estaben molt tran-quils chuant al chamelét, élles, lespobretes falleres anaben per el
barrio scastigants als vehilteper
a tràurelos el chàvo y repàttintmiraes sicatéres per 4 qu' els cóm-
praren numerets per ala tifa del
pato.
Iniudablement: qu' esta modanóva deles comisións femeninesfalleres ha segút un asert el tràu-
rela, perque équí serà el guapo
que al Obrir la porta y trobarsede cara en una chiconaguapa y
grasiosa, no tire mà a la bolchàca
Y li compre, no ya un numerét,
sino un pis amoblàt y tot9òQuí me negarà a mí que no
deixa de ser més agradable elque
te ditichixca la veu una chavaleta
d' eixes ed' enrosquenz demanan-
te la voluntatpera la falla que no
un cobraorlleig, en bigót de polí-
sero y en aulot de tabaco decaixetao
óNo serà més agradable el per-
fúm de chèsmil de unafallera bo-
nica quel' aulor del tabaco de laTabacalera2
Ya hu he dit avans. No cap duc-
   
te que ha segút la gran idea el in-
ventar lo de les comisións feme-
nines falleres. .,
iPésftanc à la dònaljElla hu es
tot en la vidal iSinse los dones no
hià vida agradablel jDés a les fa-
lleres, pues grasiesa elles la. festa
de les falles torna atra volta en els
batrios a renàixer, ya qu' elles son
les que se fan en la epastas del
vehinat en salamería -y salero,pues sabútes que sinse epastax no
hian bufiols, sinse bufiols no hian
falles y sinse falles no hià alegría
en Valensia.
iPésa la donafalleral... Nfuer
totes les comisions femenines deles fallesi...
Sí, sefior, aixó: ivixquen les co-
misións femenines... y a vore si els
mascles de la comisió son més ga-
lants en élles y els regalen mas
que siga una caixeta de polvos...
iO cuan manco un novio... que hu
agrairàn més algunes que una
caixeta de polvosiPACO BARCHINO
NVAISETETLEIETENNIS EES NSATEISISS TOTS TE TTESTIEESISTISIII EST




MiBA: TL A FALTA
—Mira, mira la falla.
—iPuix si l'estic mirant. i
iSi veig com lo fum l' embolcalla i
tot enrarit i espurnejantl
iSi veig com les flames rogen-
Iques
fan s' ardenta aparició.
llepant com llengúes famolenques
l' esclat festiu d' inspiraciól
—óPero ahón veustot aixó, em-
Ibustero,
si estés aviat dfrduts-me a mí9:
—òlahón volsque hoveja,lusero,
si no enlo celclar, put fi
dels teusulls lluents com centelles,
negres com diamants tropicals
onreflexeri les llums vermelles,
com engarssos de rics corals2
óVers ón vols que mire, aimíal
més que a d'eixos trocets de cel
que son àlveu de ma alegría
i nius sublims de mon anhel2
 
GAhón voréfesta polida
quí alcanse mes ídeal relleu
quí en eixos espills de ma vída
fruidors d' engis, capollet meuf
—Mira, mira la falla.
—iPuix sil' estic mirantt
len uns tions, feble: resiallat
la falla estaba expirant.
VICENT CASP
 
Cony'ad MELES SAD,Ec V vent: . Juan i Austria, 9-Fàbricu: Hg,31-olentia
 JOYERIA calle San Vicente, 5-vALENCIA V, SARTI
 










































































Vint anys fora de Valencial
—iVint anys fora de Valenciat
iVint anys en terres lluntanes:i
sinse l' olor de la pólvora ':
cuant se disparen les traques.
iVint anys en terres d' América
sempre anyorant en les falles,
en esta festa tan gran
qu: es la alegría, entusiasme,
demostració d' un ingenit
que tots à cór el alabent
iVint anys llunt d' estos artistes
que de draps i borumballes
fan eixos ninots graciosos
que no mesfalta que parlent
iVint anys sinse la lectura
del dllibrets qui en les paraules
i en els versos i en les rimes
i en lo sublim del llenguaje
mos parla d' eixa Valencia
deles típiques calbaess
de la cbatalla de flors
de les costums valencianes,detots els barrios castizos,
de les partides del Carme
i d' eixos tipos tan cnostres:
dels que may poguí olvidarmet
iYa estic en la meua terrai
iYa dona fi el meu viajel
iYa senc com sona la música
ua Casa Olivares '
en alegres pasacallest
IVa me ménje una paellà
al caliu de les'barraquiest
iYa estic loco d' alegríal
iVa no me cambie per atrel
—iSento, que me dones pórt
iTots te mitent éVols callarteP
—Es que tu no saps, Pepico,
lo trist qui es el alluntarte
de Valencia i ser vint anys
els qu: estigueres matante
llunt d' ella per a lograr
la tònta sort que buscabes.
cQue val la plata i el ór
3 fora de la terra-mare,
sommiant en s' alegria
i en ses roses perfumaesP
Podréstriuntar,ferte ric,
gojar de coses extranyes
pero rio es eixa la vida
dels qui así en Valencia naixen.
Lsi la sor, llunt de Patria,
te dona un fill, cuant t' encantes
mirantlo de fit a fit
i disfrutant en ses gracies
iquina tristor sens en l' ànima
i quin pesar, a vegaes,
de pensar que no es Valencia
la terra on el batejareni
Después, comensa a parlari poc a poc vas vengante
perque lo primer que fas
es que sapia dirte: iParel
I cuant té coneiximent
en los teusbrasos l' agarres
i li dius com es Valencia,i com disparen les traques,
i com treballen en l' horta,
i com s' encenen les falles,
i com es el Micalet,
i quin fon el Rey En Jaume,
i com sonestos jardins,
i icom son les valencianest
iVint anys fora de Valenciat
iVint anys sinse recrearme
corrent per estos Carrers
i detenintme en les plasestiVullc viure nostra ciutatl
iSeguixme per totes vandesi
iBeneida nostra terral
iCom disirute cuantla jafel
iMira, banderes, banderesl
iMira, bunyolst iVullc menjarneliHuí me senc mes valenciàliVixca Valencial iMa marel
















































































m rs R . DBdeMara TAUIS- GAS UMS osienco Òqo Teléfono 19221 UALENCIA
—
j
u 5 Rei 0 7 H4 lLa vida es tota un bufiolt Tintorería GRUNA 5
— i é i am mines I: iHo Detotlo que mos rodecha y pareixen gosos d' aigua Clouegeno Morgan h
i cap dir así, d' un rondó, de tant d' esquilarse el tós2 Plisados z
o due pòques còses s' escapen dEl casarse en estos díes, Planchado cuelios y pufios. HX
i que no siguen un buiól. que tan mal se pósatot, j
E iY tan pòquestiCom aqu'es —no es de tindre póç caletre m
(casi imposible del tot y fer en aixó un GunolP eoa HUi poder trobar en la vida éNo es, acés, de GuRoleros J Z mn
du algo que, no sent redó, ferse empresari o autor2 cCampaneros, 7 n
Mo no vacha fentse una bola, Les óbres dè sérts artistes, (esquina Borriol) i
((—nos' unile poquet a pòc, éme póden dir lo que son2 El
uU y no acabe tentse un trau cV qué son, aném a vore, VALENCIA NH
quo Per un puesto cuansevól. sértes falles sense nóm j
— Y sinós, ahí van les pròbes. que S" alsen huí per Valensia maiateaió UEl—oriche d' esta cuestió: sinó solemnes GuAó/s2 4 i jj
i dEl vindre a la vida ú, Si tens pasta, repartixla, À la dòna valensiana i
Ui y anar sempre a revolcóns, sino 'n tens, buscan si póts. : z
£ —V plorar per la mamella, Palo al burro sino laura, FOCuieed cacolem n
(o y may deixanse el chupó, ySi llaura, palo al llom. i quete el Gutis nacarat: )
l y anar a gates radere Quetires de per ahon tires de suanaiiiattecatat. j
Ú de... còses qu" honoren pòc, isempre un empaséís al cósi vall solc de eenina ss
z no es al remat, si bé hu mires, éV no son tals consecuénsies EBRE ECORIIE SOmilció x
desde la vida a la mòrt una bufolada to — y. en sa boqueta de iresa on
lt un" óbra tan remalfeta Si la pasta es esta vida Read dolea coanecsas jqi 3 6t di Í nólP I caldero es este mon i - promesa zuo qu es pót dir quí es un bufiólP.— y el caldero € 3 d' apagar la set d' amor.- éPues y el de, yasent un hó- imals dimónis me s' en duguen Le d j sn nÚparlarli, loco d'amor, me, sino som totsam Bufól/ due mos dopaalesmaris ep,i Bel De : t $ $ 2 y ompli de pau l' esperit. €
d aunad' eixes siforetes La que alberga en io seupit ni que talment un Gufól son R. GAYANO LLUCH un tresor de poesia i
Perque per a res servixen Ia z di Bno més que pera ferse llócs Mars 1954 qaeEEee uv
IRICS iEs la més bonica flor n4 LAS CAMELIAS - Gorras y Boinas ddchardídenostra Espatat i
z Confecciones para sefiora y nifio. Especialidad en plena deiesi E nnEl envolturas. Géneros de Punto. Patis ie las Dis jiú e - i zz R porta en son cor tota donat, n
Ui Pepita Brun oselló Qu: enla dona valensiana jju Maestro Aguilar, 17 VALENCIA se unis en abràssinser z(junto merçado Ruzafa) Teléfono 15024 el carifio verdader nn
U GREUGESUDG GEGUGEGUUMEUEEUUOEEEnSEnuuEDIuuneER y la virtud més cristiana. j
ú Relojeria JULIAN DAROOUI SUCesORDE Vasa se iusGos bi y a sa virchinal candor, zi JUAN BTA. CARBONELL aa admirasió millor Mn
El Relojes de todas clases. Ventas y composiuras garantizadas. pa la dona de Valensia. nu
4 Especialidad en composturas de Relojes de Torre. CONCHITA RUIZ n
4 Calle de los Derechos, 29 VALENCIA Mars 1984 y
El dt 5
UESENEEESESUESESNSNSNSESESENSESENESSSESSSENENSENENSNESEEES
4 (li I NEI ( DIICÓ Antigua Casa Olivares. San Fernando, 6. p4 Lo Teléfono 16018 VALENCIA ———
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En la vida caballers,
- uns treballen tot lo día
E i atres pasetgen carrers.
Academia de CorteyconfecciónSistema SARRIA
Directoras: Carmen Peris y Emilia Tomàs — Profesora Municipal
Huí la história es un romans
i el sine es lo que mpriva,,



























































Preparación para Profesoras Municipales
Burriana, 3, pral (írente al Cinema Goya) VALENCIA
NO DRRRR RUA ERRR NRUESORALDRRRR4 OBRES8 ORRA ADRRRAdBREDA 4LLLLNEELLETRA
















































































: Es la festa del amor, Tanta faena qu' armarem La presidix Lucifer
el novio olerix a ella en aquell ditjós bollit. qu' admitix les ironíes .c,
piuleta i bon tronaor. pero sens barco quedarem. què els falleros varengei."4,
USIDLDIDIOSDIOPOPOPOIODIDICIIDISISICIDIISEODLOEOIOISIESES ee greds, I aL
Vega,
i Els Jesús, S.VU. S.ea,TalesChiLAIAVeient






   
  
Matute, 11





Utaments de Música CARLOS MONciaciósavarENera
mesce
: ACCESORIOS EN GENERAL PARA AUTOMOVILES
Taller de recauchutar cubiertas y càmaras usadas y de ocasión
Despacio Colón, 31 Taller: Sagasta, 14






































































   qe NPGe NENa Sa, Gal: Ceen$ El
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  Calle Sombreteria, 5, bajoTot cap baix d'eixe sombrero Al peu d'un Caste feudalpero mala idea pórta fan varies proposiciónseixe Dad'aire fiero. i caballers que no estàn mal.
ama ans PERI IE 8 RR RSSRINTEJIDOS Y NOVEDADES Almacenes FLETA
Linterna, 15 y Músico Peidró, 15 y 17 - Teléf. 12062
En esta casa encontraróuun selecto surtido en Pajiería, Sederia, Lanería, Lencetía Y Camiseria - Gran variedad en Crespones
lísos y estampados, Georgetes, sedas estampadas y toda clase de fantasia para la temporada que empieza.
No olvide que los mejores precios y més selectas calidades las encontraràn en esta cesa.
NO CONFUNDIRSE Linterna, 15 y Músico Peidró, 15 y 17 - VALENCIA
ió



































































Son idees colosais, Así toca picar sóla : A i Valenciana prémits














€ Mali- MEL MORI: MON, Dl GomaraccóSpac8 
SOSPONSPSPSSNPESPE SOPOSOPAIRISDOSPEPESoSapspanseden LE
'GUENCA'I 'ALCIRA ANGELS, BALMES I TRIADOR CONDE MONTORNES
    
 
     Un monument a Colón, Deixet estar FE Eimecie Desde dalt mira Colilla
el que mira en gran disgust pues hià que ilustrar a molts els molts líos que se porten
lo que pasa huí en lo mon. en unes quants indecçións. eixa genteta tan pilla.
FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL
 
 
i Bolsos sefiora, Carteras, Tarjeteros, Pitilleras, etc., etc. :- : Altas novedades
D. ABAL CARRERES
Gran Vía Marqués del Turia, 70 Teléfono 15402 ALENCIA
































































Per més qu: en -lla se f, Purísima, 5 Teléfono, 15604per damut de totes cóses,
nostra térra triunfard. U.
DADINSSPSGDESSDENSBASEPSCBSSEDEPCPED PSDONSDEU€ SiMENTa a, Ci - tl dm$$
 
 














area: EOPOLDSSPCPODADEOACSERDSCAS SICPCUESSIOEOISSPSasSSagamSeSiaeosseS, ES
Di 1 FE. SEMPERE - DR. SUNSI VS i SEVILLA-GERMANIES
SD$$È
de$SE
LD cnSC 3 TU.
z ÈESTILxa i i Toti






SR a ainai tabalet, En quant apreta el calorels ne i bunyola cadà ú se els arreglav El sól que. riu satisfet. per a passaro millor.
 
MIASALAAIAERLNEIGESSIAACDAAIAEN diSaEEOtGiGOEtAISidEItC0EEStI6TSORCE0Si AGGEAACÓUASISSESEASAAD0NTEERAEIAU0NET056022558080220101190091002797€1050144514800051494508085111415101543:10585111811216058111À 89650129940E000445836048 SORLISOIANL:
INTERIOR DEL MAR
R Especialidad en mariscos, arroces ma-
rinera y langosta a ia americana.
ESA AREO RSESlempre langostas vivas extraidas
4 ala vista del cliente.Teléjono 31906 — PASEO DE CARO
SSBUEAAAAESEESEAELASAEELEALAEESEDELALSEEEEEEEEAAEIAEEOEERCEAEEOAERECAS SAS SAENOSEEAARASIOSAASERADOSESSSEIARTANTGANSAENARRISADSLSALEARTESONSSANATASELEROERLESSLUNAEAEESDSAAANIALIAAEESECATAS
 



















































IR i Jd iCA i iE i
t TT i
Es 82 LRE A Iax I
ai Baix de una gran palmatória I Hi ha no queda cap de plaça,
S vors àsí personatges —— i 1 pues. han tirat el complet
dE molt a punt per a una nória. de tanta gent carabassa.de . :
BorerersiciorosssspeoisimerssesasaIoseimeoreroiorosocorssay BEDE
Ds e 8m Q i57h a UNAP Li
 













El vici huí tot ni. arrassa —Algúns números fatals Huí de tot .e fà negosii ne cf sorprenga a vostés
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Desde daltpasa revista Encara hiàn qu: en espasmes
—
4A que Eu eixa algassara2 hde les essenes marines futgen atemoriçats, Pués quant clamen tots a una nmajudat d'un larga-vista. dels esperits i fantasmes. algo mal caballers passa. DB



























pué -JA CADENA. I.
   ds:     
   En cuant aplega l'estiu Valencia corona Bea Molta propaganda es fàtots van cap. a la Caena, al fill que lucha en la vida pero molsni càs li prestenper lo be qu: allí se viu. per la térra valenciana. al: relraner valencià.
NELARIBAIIASSLLASESCALESEA an14e LI: aeAlmacén: BORRIQL, 2
(entre Zaragoza y Campaneros) C. GAONA YAEENC lA
Ofrece a Vd. tos mejores papeles para embalaje
(Rraft, Celulosa, Manila y otros) a precios muy económicos
No deje de consultar antes de hacer sus compras al
Teléfono 10489






i FÀBRICA DE ENSAIMADAS
Amado Caballé
ESPECIALIDAD EN LAS LEGITIMAS













Teléfono, 14770La donsaina i tabalet
i un grup de balls populars














































Pizarro y Cerilo Amorós
—





     
 
PITARCH,LLORCA É
En esta falla tens huí Dalt està el carro trionfalla essena quant D. Quixot y baix ú fa unes faenespensa tombar el molí. caballers qu' estàn prou mal.













































Comprad MOERLES RARGUES,Exposició y venta: . Juan de Austria, -fóbica.Eatértaga, 3P-Valenia. P
LLLSELL ALL LLLELLL MELta min È.












G..V. RAMON y CAJAL —.: P. MARIANO BENLLIURE































- Víctor Gomís García"GAFES PANCHO/: RecomendamosestosCatéscomo
 
Grandes regalos a sus consumidores























Ag M.GARCIAN (/MIR EEEim
 
De chocolate una tassa
i baix tenim dos parelles
qui entre elles algo passa
ES un cant d' admirasió
al gran poble de Manises






















































































    
PLAZA PELLICERS xx:
LDqu £llO4
ona Ésr -i GSCRISISTEST EES ED (2 TSITEPRsi DEET zfUEUCLLLERIAITEOPe Q N
La crida asi està llesta ha o
al escomensar la murta 2. L
anunsien que ve la festa. 2 El mon acollix en gana
i E - cuant se presenta ocasió
— SZ la taronja valenciana.
 
LD LD
ALTA I FOS L. Morote i Mat. Marzal
o
      
 
 
mes BO BEEi do ZiHe)- - EEI ED, TEz Ec Sao— ss—sh— --E sXLEz 5. É Es
9q XL EB ÈSo EB5 S 5 QZBS OEco gEEB Da/ z o GOL
Tots aquells que mos visiten E D o E Asi i en bona intenció
admiren les nostres fonts ss Zz mos ha presentat l' artiste




























dida: — el  
 Foto-Plà
Igual siguent senoreta
que siguent una hortolana
no hió dòna més benfetamés bonica y més completa
que la dòna valensiana...
Ser si algú ductar poguera ILde la chustisia que fós
esta es la proba sinsera:
i9Tostra bellesa fallera
es eixemple en este cós...
Bi diuen Amparo Albors
Y porta en sí tanta sal
que la mar, en sons clamors
























































Una Comisió fallera de categoría
—ChéTonico, dte dones con-
ter en el lío en que t' has ficat al
intentar cinterviúvar: a una Co-
misió fallera femenina2
—ç2Acús1. apúresper si cuant
escomensem a einteiviuvarleso
parlen totes a l'hora y no s'acla-
rim2
—M' apure perque te conec un
rato llarc y se que tratanse de
chiques y guapes, vas.a suar la
gota mortal, se te va a embrollar
la llengua y se te van a empaniar
els efarols ópticsx que portes
montats en el nas, desde inillotempore2.
— Mira. Pepico, no me vinguesen romansos y posem en pracli-
ca el: lema d' els exploraors
aSiempre adelante, siempre ade-
lantet.. 2
—Siempre adelante. pero per
el-Sant Fuster te demane que no
cantes, que te van a pendrer. perel sereno del barrio.
— Dirús: mos. van a. pendrer,
perque tú com a director de la
revista y com amic vas a puchar
al domisili ahon estàn reunides
les falleres.
—Home yo...
—Niparaula, puchem la esca-
la en precausió per a no moles-
tar al vehinat y
iiiTocitil... i  
La porta s' aubert y pasem al
salon de sesións ahon la Comi-




































 menina d' els Carrers de la Nau y Bonaire, en
chunt a una taula s' encontra reunida formant "
i que hasta un Sant Antoni es faría sosio: estan
nes interesant de tots els punts consernients a la
tió del forment. Lector, tinc qu' advertirte que
diant la puchà. del pa, que prou mos l' han
1 estudiant la forma de arreplegar unes aguile-
el resto en les festes, com tiren ia sal per allà
an simpàtiquesfalleres.
itescomensem la cinterviu2, reportache o charla
ues Sefioretes falleres, lo primer que mos van a
el nom y apellidos.
a empadronarmos2--pregunta Manolita García.
)m els varem anunsiar pera que mos comuni-
s interioritats de la Comisió. Se trata de que
1 el nom de les que formen la Comisió.
lenta, qu' es una de les chiguetes mes guapetes
egut en nostra curta vida, en uns ulls que mare-
, un viache en el dtoboganz mos diu:






e Leonardo, chermaneta de l'aplaudida tiple-











dVeritat que tenen noms boni-
cos2 Pues encara heu son més
elles, y si se trovaren vostes
davant d' elles podríen apresiar
que encara heu son mes... Pera
ahorro de vostes poden recrear-
se en les fotografíes d' estes pà-
chines.
—óHan nomenat fallero d' ho-
nor2
— Sí, el Fallero Machor es
S. S. el President de la Repúbli-
ca Don Niceto Alcalà Zamora,
y President d' honor el Excelen-
tísim Sr. Gobernador de nostra





Los Corses ARRELS v LE GARÍ
Luzca Vd. su bella silueta
UNICO DEPOSITO EN












































Ciutat Don Alberto Aguilera Ar-
jona. Í—Asó es una. Comisió de
falla de super-categoría—ex-
clama Florita Martínez.
—Y si nos, así estem el amic
Epila y yo pa donar fé, de tal
obchesió, encara que no somSecretaris de Chusgat.
—En estos momentsla Secre-
taria soc yo--diu Amelia Solves.
—Bueno anem al grà compa-
fieres—replica Maruja Pérez —
perque el fotógrafo mos espera
en el taller del artiste, pera reira-tarmos.
—Y el qu' espera...—afiadix.Pilar Martínez.
—Puesel qu' espera... se sen-
ta...les mira a vostes y se queda
meselectrocutat que si s' hague-ra sentat en la cahira eléctricaiParaula d' home.
— Tonico, la paraula la té Car-
mensita com a Presidenta, tú
afila la ploma y escriu io que tevacha diguent ella.
Y Carmen, posantse molí en
caracter en el carrec que ostenta
dirichinse a mosatros diu:
—Apunte...
Se deixa oir la veu de Pilar
Martínez qu. exclama - Apuntepero no dispare.
—Sapien vostés que yo no
soc capés d'atentar contra obres
d' art, pues no atra cosa es lo
quetinc davant de la meua vista.
—La teua vista la vas a pe-
drer si seguixes miranta les fa-
lleres, en conter d' escriure —
esta observasió me la fà Pepe.
Y yo mut. punt en boca, y a
anotar lo que me diu la Presi-
denta, que pa mí es el Evan-
chelif.
—Pose ahí també qu' estem
molt agradides al President de
la República y al Sr. Goberna-
dor, per haber aseptat els títulsde falleros d' honor.
   
optSPASSmi
— 4Com s' els va ocurrir for-
marla comisió fallera2
—Perque els sefiors falleros
d' atres afis pasaben les sema-
nes y no se feen avent.. Si no
fora per nosatros enguafi no tin-dríen falla...
Y la perorasió de la Presi-
denta se tall ràpidament per la
exclamasió de Maruja Martí. Ycom mosatros som més castises
qu' el Micalet no podíem ferse
l' únimo de que vingueren lesfestes de San Chusep y faltaren
en els nostres carrers les ban-
deretes, les tragués y.la música—Sobre 101 la música diuAmparito Aranda.
—4Els agrà a vostes oir als
grans mestres del pentagrama2— preguntem.
—Mos agrú oir la música,
pero lo que mos entusiasma es
el ball replica Pilar MatlineZ
—Qui fora un Paolo Zunini
pera ballar en vostes y sentirse
orgullós de dur com a parella a
chiquetes com vostes...
—Ché, Tonet, tin present
qu' en la comisió ni han falleres
casaes, y les que son fadrines
tenen novio—me fa reflexionar
Pepico.
—iNototesi... iNo totes...
Al oir esta última exclamasió
varem pensar si se trataba de
un aparato de radio, pero ense-
guida me fas carreg de que par-
la unafallera.La Presidenta en enerchia
pegà una palmà en la taula y
exclamú -Prou d'interrupsionsirívoles. Vostés sefors d' "EL
BUNOL:'' s' han empapat ya de
que fem falla pera demostrar
qu: el nostre amor a la festa es
tan gran com el que sentim perValencia.
—Y diguen vostés, òfa molt






Despacho: Salvú, 8. - VALENCIA
— Dos mesos escasament poc
de temps pera el molt que se ne
sesita pa desplegarles activitals
falleres. pero mosatros estem
ireballant en entusiasmepaeixir
airoses en la nosira empresa.
—4Volen dirmos qui fa la fa-
lla2
—Una tontería d' artiste que
se diu José Lluch Alfonso qu' es-té lluinse en la confecsió de lamateixa.
— 4Quin asuntes el de lafalla2
—Pues la falla te per lema
4Valencia a sonsfills2, y en ella
se glorifica les figures cumbres
e Sorolla, Blasco y aires per-
sonalitats en l' ari que naixque
ren en esta benehidatèrra.—4Yel llibrei2
—Un poeta que vol lluirse ymosel dedica.
Pues si al escriurerlo les con-
templa a vostés se va a endurel eplat de gloria.
—Pero pa que la gloria siga
completa afadix mos tenen
que premiar la falla, còsa que
per els seus merils seu mereix.Pepe y yo que ham pogutapre-
siar, en la visita feta al estudidel autor nostre amic Lluch Al:
fonso. estem identificats en les
manifestasions de tan simpéti-
quesfalleres y també d' acord en
que debíen consedirlis a totes el
títul de bellesesfalleres.
iA vore, a vore ahon nian de
mes boniquesi. . Perque hu son,paraula.
Y pa que conste, después de
despedirmos efusivamentd' este
pomellet de valensianes de cor
y falleres de categoría, firmen y
rubriquen el present modest re-
portache. en la Ciutat de les
flors, a 27 de Febrer de 1554.
TONICO y PEPE.
Sastreria ZARZ0 Mendizàbal, 19(travesia Càdiz)VALENCIA





















































Alcudia de Carlet - (Valencia) o MODESTO GONZALEZ—      sastreria Mingarea en Sa, Gata Calle Sombrerería, 9, Ba Música, alegría esSe donen ells la gran manya el caràcter valenciàen les distintes maneres
del art de peixcar en caya. que fa la festa en no rés.






    
Matute, 11
      
  Telèfono 17061 rer
 
u) aivaioEN MADRID à Da/
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:. No es globo de Milà América mos dona
















































$ Comprad MUERLES BARGUES, Exposición y venta: D. Juen de Lustria, 9-óbrica: Aatérrega, X-alentia $
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u A LeyMARTIRE/ n
ui PuUEgLe n P
uU b
Ui Falla d' aire futuriste El polítics fan consells Ò
UR en la que feu un derroige i van pasant les semanes 3 pi
Ti de rarées el artiste. treballar tots per a ell. NH
Ri mnt PL. SANTA CREU iu mun: Z
4 zi Ha de iDestlerta de Litres,T Ddi Aisados 4 Jarabes 3
q Bqi Casa fundada en 1886 Ò
4 Gran Anís Félix Rodríguez 2(i Cazalla Nifio Marchena nd i 5qx Teléiono 71 - Benetúser-Valenoia hm
U ARASANASA n
i enna CAMINO9 MADRID, 82 y 84 $
aguantat per la pastera EE Era qm
di xiguets i un munisipal. II xqu yq 2
UiDNSEAIASNUENAENENENESESESENSSANSANNSSNSEE)6 dastrta MNSANAA en a,blalia eeSeeamoP
 
 
BOPOPOROLOOM OLOICOTO DLOSDOSOLOTOSSOSDIDIDIDIDUESCICSS SSOSa.
SAN VICENTE PL. CARDENAL BENLLOCH     SeaC.PERALE/Pa
6 Qui asó no adivinarà2 Así tens la alegoriaal moment voràs lector de lo qu' era en aquell tempsqu'es trata de una tortà. el art de belluteria.
Compad HUEBLES BAGES, Exposa y venta: D. Juan de iustria, STatric: Hutórtega, 3'-ulencia













De la forma en que huí van
no tardarón en vestir
com en temps del pere Adàn.
Rebolica el ministeri
pero lasunt tsroncher
va quedar com un misteri.
En elterrat aterrisa —un aeroplano modern
que a molts es causaró risa




























































































UR A cri pega








 EiEl    Son essenes quÍ en frecuencia





























     ú una caixa de turró. per la horta de Valencia.ú4 POBLE DE LLIRIA ç Gran Vía i Pí i Margallqu: 5L BEqu É HBEA (i z—qu A mn: i 5qu 2 Bú Q 5- L jTu 1 SN z— ae A Ma hdoIN ç :Ll : RI què nii B
4 A la porta fà pregó Así no cal que te diga i
El 'per a que la gent visite que 't fijes en els ninots j









SERRANO FLORES - ALGIROS
POrDIOTDIOTOTPOLOPDOPOLOTOOLOIDIDICICICACIOIORORODLDLORCICICIGISIOSEOS i
CG. DE CASTRO-MALDONADO 3
Èéde8ESgè3gaLESt888i
        ANEn
Lo que veus no son maníes,
pues en la caldera falten











Admirat sempre se queda








— LOS MEJORES REGALOS






Precios increibles los encontrarà en la antigua y acreditadaCasa Bruguera
Calle de San Vicente, 2 (tentd la celle Sen Fementa) o VALENCIA
 
Plaza Pellicers Angel Guimerà
  






























































PELAVO . M. MARZAL Bolsería - TROS - ALT.
    
 
     
mi Qe
ui (ii5 si siI. 2h Aludix als vicis. C eeciil
n Varies Pases del palmito.
b
d) i: CAMAS Y MUBBLES2 É
MN Mesas y veladores para café. Siilas p bancos para jardín.d
h Exposición y Despacho: Arzobispo Mayoral, 15D :pb Fúbrica: Almas, 10 Teléfono, 12146 VALENCIA
b quDB q
un Chapa - Paseo Colón (Grao) EE O CUENCA
1 ROBERTO CASTROVIDO E
5 den dl 8
ú
U mn us EE Ei — U
- Es . l4 es S 4
q Es ò E4 Es D 4
4 ma Elz Es £ oq ——e) ut
À a P
s' Prrtú Es 9— E Pet
4 La carabasa es el mon Era S 4Qué mos vol dir eixa gent:
o que mos aguanta els vicis ss Q És una vissió passà -
(o que la peadició huí son. . de un popular casament.
uaSNELSAMA NENSENSSESNSENESESESSESSNSSESAAFANNAE










































































)     
Els està armant una traca
en aire de males puses
a la pórta la barrala.
Les músiques sempre son
P alegría de les festes































Ongulación permanente 4Q chufos 10 ptas garantizada por UN afio :Marcel, Mis-en-plis y al agua, tintes, manicura, depilacién de cejas arqueación ç
j
i
de Pestanias. - Todoslos trabajos con los aparatos més modernos..  Cúdiz, 57 Teléfono 16.481 VALENCIA
 
FELIX PIZGUETA i GRAN VIA El luhabla
toda Valencia de la ele-
gancia en el corte para
Sefioras y Caballero que
dispone el gran taller de
Sastreria de
Severino Lledó
0. San Vicente, 128, pral,
    A caball i en gran pacençia VALENCIA $. róden en gran alegria Esals símbols d' esta Valencia nm
d'armes TomLOLOPOLOLDIONDOICOLOIDOPOTOTDIDISISISPOPDIOPOT
OIDIDTGIOT TE     
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SELLOS — ROTULOS — GRABADOS .ç ASSee i ARTORSPN: MANORAL,3
   
— VALENCIA AA València en un perol No es anonsi, salero,voigueren alguns ficar, EI y pera trovàr un enchufepero se faràn la cól. sms vachen aCasa Carnero.
Tanta . ' Tamenso surtido en costumbresdia de dimCMRONEL EC EESi Modelos exclusivos
Siempre novedades 
Escalante. Avenidade Pablo iglesias, 1.
 
Carrer de San Vicent.





ECserres(lCOSA Que La MAR No TIENE zseCS EL TRAMBIALA ESPERANZA Nos MANTINE/,   Fan ee
Así tens un arc trionfal,
homenatge alguns proyéctes














Así l'argument es tot
qu'en. esta vida ca ú

































































BARRI 14 DE ABRIL JESUS - BON. ORDE : AVENIDA MARE-NOSTRUM
5: A tots causa admiració, Caragól i carabassaencontraràs quant fa falta eixe llaurador tan alt
per a fer una paella. i d'aire tan bonatjó.
aj) peu de un gran monument
de molt futurista trasa.
MIL LU TL
SAN JCSE
Òso, ojo, dojo, Ell CaDCiICIOo





Pí y Margall, 54 Valencia
 
Alta - Sant Tomàs
oc La trompetade la Fama
mos diu en veu estrident








































































Móstra el dimóni a la gent
que en la carn huí se negocia




Unión Ferrotaria, 41 






ja Les figures estes son
Valfencia varies qu" es feren famoses
ia ans la gent de tot lo mon. 
les luminosos, etc ete..— —
iBarberosi Viísitad SEIL, PI.SO RIBERA"
GC. RIBERA, 23 mor frente Cine Capitol
La Casa més barata y popular de Valencia en material para peluguerías: Magníficos Sillones cama,Aparatos Permanente, Secadores, Palancanas, Espeios. Mesitas, estante y perches niqueladas, Faro-
Al contado y plazos.. — PRECIOS COMO NADIE.
Esta casa no propaga artículos perjudiciales a nuestra profesíón.






































MARTI - GRAN VIA
  imat
 




















Lo queveus asi tot sonidees d' algúns qu: aspiren













































CONSERVACIÓN DE FINCAS POR'ABONOMENSUAL. El
l COnSerNaJara I dl REPARACION Y MODIFICACION DE OBRASPresupuestos gratisMRRRENEEEEEEEEERENEEREEEEEE È
TELEFONO 11685 Xerea, 8 Valencia
è é a È g $È 23 dd 88 t - de $ i d i t i : i
 





















MEDI: Carrer de San Vicent. MESAI
José Mirapeix
Sanmartía
GeaaeoleaDoiii ABELARDO DIEZde fincas "LA ESMERALDA":
 
Ondulación perma:Subastas, pjustiprecios y GRAN HOSPEDERIA nente garantizada
administraciones Restaurant económico Tintes, Masajes yHermosas habitaciones Manicura
Ca Marcelino Oquendo —Unitn Ferovtatiu, 14
Teléfono 16534 TELEFONO 10528 eniresuelo
UALEntia
—
Plaza dela Merced, 3. (Chotlón Denia)




DORMITORIO. Armario dos lunas, cama y mesita No lo oivide:VuotlesMartesEenll juego, 340 ptas.—DORMITORIO RECLAMÓ: Arma- :rio luna, cama y mesita juego, 225 ptas.— COME-
DOR: Aparador, mesa colísa y seis sillas tapizadas Muetle tans




























































r E Moro, 1850 plas.—Camas Canónigo, 22 ptes.—— Fúbri ición:Dúmera casa en. Cames matrimonio, 30. pies.Blas moparc—.— Fúbrica y Exposición:È ES d SS Da Saprecioseconómicos Toter 8 88 réer.v,Mesacomedordesde
15
ptes Cen Lgpamto, 21
DoscroroOODSISICISDIGCIDSDOSIDGICSDPOSSOSOPDIOPDIDSGPGPSTGSICESO











































SEORECOSOPDDDDDDDDODODDLCOSDÒCRC PUCTOSESES4  
Jnstantónees falleres
LiAdiós: florefa. de maigt
dOléyolé careta de gloria7
—A la gloria: me paréix que
van anar vostés de la guantú que
lis solte, perque tenen unes
mans...
—Es que som malabaristes.
—Lo queson es uns abusantes.
—Serapio entrem al cafetí
qu' anem a ferse atra copa en
honor del meu sant. y
—Pepico... que ya ham veguf
prou esta nit.
—Tú mut, entra, y demana en
llibertad per/eixa boca.
—Hui es el día que per la ra-
dio fan bando pera buscarnos
las respectivas dasposass
—iMareee, yo vulle bujiolst
—Pareee, yo vullc puchar al
brasito pa vorer la música com
toca.
—Blayo lo qui ham de vorer
es com eixim d' este mosguer
ans de que li peguen foc a la
íraca.
—Toca anem Roseta, mest,
asegure. que ni p/ anar ,al sel
vinc del poble en la chicalla,
 
  
C' hora de la crema
pues ya que vorersi casca.—46Carmeta, balla en mí estepasodoble qu:es el últim2
—Ni el últim ni el primer ba-lla Carmen en ningú que nosiga yo 4s' entera pollo2.—, ,—(Ya aparegut el pelmaso delteu ex-novio chiqueta.)
—(Malahidala falta que fea asíeste antipatic.)
—Escolte amic 4es vosté laeprevià sensura: pa prohibirmeque balle2
—Soc el novio d' esta pro-selana.
—iYo no el coneca vostet
—Per lo vist es que desde que
no se parlem, perquetu no vols,
has perdutla memoria.
—Lo que vullc es pedret de
vista Manolo, pues me molestes
mes que si se m' haguera entra-
vesat en la gola una espina deballena.
—Nohu dies aixó en "'tiemposmejores..."
Chica prou de conversasió




ballarydontemplar1acrèma: dèla falla. :Mentresyo estiga present Car-metdifo'balld'èn ningú. '—No: li fasa cas Eduardo y
marquemse este pasodoble. i—Terahó, no pergam el tempscontemplant ninofs que s' hanescapatde la falla. :—A vorer si per, no pedrer eltemps lis vach a fer'pedrer yoalgun emiembro del rostro.s—dPero què vosté es ePrimoCagarnerar2 1 i- Es un matasiefte espantatmosques.
—Carmen que me estic en-senent en flama y vach a fer de
Vosatros una carnisería.—La carnisería la vach a feryo de la seua cara. i
iNChasiti... jjiChasttt,..3 --Per Deu no es pergua Eduar-0. À i
— Pero... qu: ell m' ha pegatami, jahon èsta qu" el desfàsi. —iSEcorrot i—Auxili que se ntaten dos ho-mens. — ÈiiTracit... jiTracii... jPumtt..
OC —Fuixcam qu' estan disparantla traca 8—jA lladres, que m" han furtatel Longinest
—jAdios... adios fallat— iQue calort—iQue fumaguerat
—Noarrepreten per favor queno soc de goma y van a ferme
una pansa.
—Yo no tornenien RollRicesa la cremà d' una falla.
Seguix el soroli, l' alegría y





























































n Fàbrica de lunas y cristales







A mitat del més de mars
surt com estampitla festamésclúsica i popular
que nóstra ciutat celebra.Esta es l' hóra que 's pro-
l'alegría per Valencia. (paga
'Hafet la falla el artiste
i molts versos el poeta,
i va correntla xicalla
i cantant a boca plena
per les plases i carrers,
la canço de la estoreta.
El va iregint els bunvyóls
la rumbosa bunyolera
que 's la gracia més bonica
de tota la terra en pesa.
I se desfogael xaval
ARASOMMBROSO
Exclusivas JJ. A. F.
TRRIES Ú ARRGOS E MEDIA DOR
17 Pesetas
Adquiriendo una tarjeta de colaboración
LA ORGANIZACION MAS IMPORTANTE DE ESPANA EN ELRAMO DE CONFECCION A MEDIDA
Control directo de producción "J. A. F." Tarrasa y Sabadell
SUCURSALES EN TODA ESPANA
Paz, 5, pral. - Teléi. 19605 - VALENCIA
 
que a les xiques piropetja
can es sent castigador
i optimiste i sense pena.
Músiques, traques, bunyóls
i aiguardent. iVixca la juergal
il vixquen sempreles falles




De las mejores marcas extranjeras
Calle delos Derechos, 5 - VALENCIA






. incluso días festivos
Ofrena lírica a la
ciutat volguda
Valensia, vull donarte
la més bella cançó,
quesiga etérna rósa
de lirisme i d' amor.
Vuilc en rimes enceses
de febrosa emosió,
cantar amb este día





I siga el vers dinàmic
IHluminós com el sol,
qu" enlluerne les ànimes
omplétes d' ilusións...
Valensia, vullc donarte
en uns versos d' amor,
una rósa d' ensomni
i una dolça cançó.




















































































49FGSSESGTONAGASISA— (iChòcolatès. Pepiconétscone ret




Hasta fà pocs afis, la activitatfallera dels chiquets, quedabareduida a fer la montafia de tras.los vells, que serviría pa que lafalla dels grans ardira més pron-te y millor.
En els temps actuals, en que
tot cambia y progresa, els chi-
quets de Valencia també hancambiat, y anant acords, a este
PALETESe
avans en tots los aspectes, decolaboraorsfalleros han pasata ser falleros de veritat.Ells, com els machors, formenla Comisió dela falla, selebrenles chuntes, y fan la arreplegaen el veinat, en una gravetat im-propia dels pocs afis, elichixenla bellesa fallera y tiren el bose-to dela falla, discutint si es pre-
 
INFANTILS














































dei MATÍAS REAL CrreminzoTELÉFONO 13391 EE iPAPELERIA :
en el present, mes sí direm, que
en els aprenents de fallero, que
fan les falles infantils, ya una
cantera de amants, de la festa
pa el previndre A estos chiguets
que olvidant els bous, el fuibol
y atres distracsions, se dedi-
quen en ànima y cor a fer unafalleta, y en dita consirucció
empleen la machor part dels du-
menches del afi, ya que achu-
darlos y protechirlos, no sola-
ment els veinats, sino fambé les
entitats oficials, especialmentel
achuntament. Si nostra primera
entitat munisipal se desidira a
prestar una chicoteia achuda a
les falles, estimulant als chi-
queis, auría fet la base, ef que






L' agonía dels ninots —
l ó
iNit de plantat... iNit alegre
de rises i de ilusiónst... i
Olor a aiguardent barato:
martells que trenquen la son,
i un perfum que fa tusir È
de llorer i de bunyols. ES
El artiste de la falla :
sedespedix dels ninots
que aputjen al entaulat
entre bromesi soroll.
iEl artiste que 'ls va fer,
vol riure, pero no potl
H
La cremú: rugís la traca
en la rabia dels seus tróns
i la gent espera ansiosa
vore com li pega foc
a la falla, que impasible,
iríu tota plena de goigl
De tots els que la contemplen,
soles ú plé de tristor
pensa que 'n exia foguera,
se crema un any d' ilusió. ,
Cuant la furia de les flames
besa sega als seus ninots,
aquell foc es. una serp
que se li enrosca en lo cór,
li els ninots al seu artiste
li demanen compaesió, à
mentres les cares de sera i
se van desfent en un plórl... RE i
ALFREDO SENDIN GALIANA
Mars 1954  
8 l ÈcompratAOEBLEBARGUES,Expoicióny venta: D. Jun de tastriu, S-Fúbrica: HItótega,SenDOISTOPDIDR ONDOL OIOIDI CCSDIDIOOLDLSIDIOROSOR SESIAS
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Baix el signe de Mars
LES. FALLES .
ELOCHILÍRIC
Ed pe v fl
ui
Mars, pare d' Abril y net de
Chiner, porta damunt d' els seus
muscles úchils el triunf de la
Primavera. Veen els díes bené
tics, en els qu' el sèl té la grasia
plena d' estar ferit de sol mara-
villosament.
Mars nos aplega per la parà-
bola de mesos del afi en una
sonrisa blava, qui es àmbit y
senoritat. Valencia sap d' ell
com de son millor indise. Valen-
cia sap glorificar en Mars la glò-
ria del seu art sobre un esenari
de salms estétics y baix sèls de
congregasió turística.
Mars es un cartell de mundia-
litat per a Valencia. Un estan-
dari de personalitat pa tot el
mon. Marsfa el milacre de posarvèrb de veritat en el color, en la
música, en la pólvora. Evanche
li de posibilitats artístiques, de
hidalguía hospitalaria. de prodi-
galitat suma. Y tot en ares de la
Bellesa.
iBenaventurat Mars, que nos
pòrtes incrusa de feches per a
sobreella forcharel pífano de la
nostra glòria: Hosanna a tú,
Mars, qu este aii nos portarésgusi d' osais pa este disgust
d' els desérts espafiols perla es-
terilitat de la política.





Festa: San Chusèp.Cumunió: Lesfalles.
Eixos son els sinc sentits de
Valencia, de llevant, per a les
brúixules turístiques de totes leslatituts. Eixos son els sinc díes
de la seua semana festera. Eixes
FERRETERIA
 
Avd. Guillem de Castro, 42
Vuit da
iYas' acòsta el díal
iYa estem en la vesprat
Pelcarrer demaneri
els chics la estoreta
y es venen periòdics
detallant la festa.
La chent ix de compres
y a fer la faena,
pa viure estos díes
en quetut completa.
iYa venen els carros
que pòrten P arena:
iEls chicóns la espereri
pa chuar en ella:
La chent veus que pasa
caminant contenta,
pues venen dos díes
qu' en gòig els espera.
No veus una casa
que no estiga neta,
y Carrer y plases
respiren a festa.
En els cafetíns
ya P Òli fumecha
y asentú a la pòrta
tens la bufiolera,
l' abre de llorer
nòstres ulls recrea,
y està la siutat
de banderes plena.
Va brillant el patí
el té la portera.
iCuànts autos que pasent
il" urbano té febrat
iNingú atén raónst.—
iLa chent s' atropellal
iTots parlen al hórat
iTot bull per Valensia:
iPel carrer seguixen
cridantla esforefa/
IVa s' acòsta el díal
iVa estem en la vesprat
J. FERRER VERCHER  TE
RAMON
Teléfono 12381
son les sinc columnés dé la seua
. persohalísima ufania. iES FALLESI Í sé,Valencia, Mats, 19, San Chu-, les falles: Cinc hitos, sinciniiardòns, sinc énfores queté-
nen lo millor s Espafia,
 
Mi
Valencia: yo te vulic per-
qui eres la més siutat detotes les
siutals... Axí escomensa un elo-
cnhiliric de Valencia que vaig oir
a molts Rilómetros d' esta ciutat.
Les paraules del elochi teníen
temperatura de fervor, de càntic,
y me ferèn pensar dolsament, en
tots els amors, en este amor
únic, meu, per Valencia, la gen-
til Valencia y les seus falles..
Cadafalla, un vèrs en el poemaauténtic de la ciutat. Cada falla
una veritat guaiià ahon tant se
perí... Cada falla un pàrraio de
art, soltat a la vista. en la natu-
ralitat del úlamo que se solta als
nubols. En la naturalitat de lo
que es així, per gracia, si no de
Deu, de lo que més a Deu s'acos-
ta: el Art.
Pàchines y més pàchines di-
rón per ahí, en la revista, en el
periódic el elochi líric de les fa-
lles.
Elochi suau d'asénts nítids,
ahon pòt pèdres — en busca de la
metàfora —el motiu a elochiar.
Elochi de lo 'chetiu a base d'un
andamiache de paraules sense
tacto, sense calor...
Les falles son més que tota ia
literatura. Son viache d'anar a
vóreles. Son goig d' haberles
vist. Y son la vida, que s' enva
y torna, que s' enredra y se des-
fú, que chua a alabanses y a no
elochiar.
Tot io mon en lesfalles. Y les
falles, prólec de viache pera tot
el mon.
Viache qu. es pera Valencia
com la confirmasió de la seua
vitalitat.
LUCIO BALLESTEROS JAIME





































PERSIANAS Y CORTINAS sé
aLLEI
Fabricamos toda clase de persianas muy fuertes y económicas
Cortinas orientales que evitan las moscas—Gran surtido en trans-
parentes para miradores y encristaladas—Artículos de limpieza,hules y alfombritas- Precios muy limitados.





























Casa recientemente restaurada, con 20 cuartos de bafio. Telé-fono y agua caliente y fria en todaslas habitaciones.










Unico Hotel en Valencia frente al Puerto, con hermosas y pa-norúmicasvistas al mar.
Teléfono 80875
Director-Gerente: JUAN SCHENMRFalcóns, nm." 16Teléfono 12153
VALENCIA
   P res — — ss
— Manufactura de artículos de piel009200 Po(De00 P00200F 0001200DP09200 000Do00002De003dEstudio "García de la Rosa"
Conde de Montornés, 15






Ensefianza y cursos de perleccionamiento de
Guitarra, Mcndolina, Laúd y Bandurria.
Transcripciones de obras musicales para dichos
instrumentos y organización de Agrupaciones,
bien sean Tríos. Cuartetos, Orquestae,eic.
PerPrea 009O000 090902SL000LP00Sl900DP00 000LD00050000"
Especialid:d en composturas y encargos TALLERES Y DESPACHO: (LL




















R. Garcia Canió Pensión Hotel UniversalCompletamente reformado
Recomienda no pague lujos y compre
sus trajes en si
ADRESADORS, 7
Vestits com elegancia y economía
en ADRESADORS, 7
 
Hàbitaciones confortables todas exterio- 0
res - Cuarto de Bafio - Camasniqueladas 'Z
AGUA CORRIENTE
Pensión desde 8 ptas.
 
  Tetléfono, 10.785d Barcas, 5, 4. VALENCIA
















































 Harigut daDOTiÓ GAADAS DE LU LlEIi, 4
PURES SENOR..
Conten, que, sèrta veg,
pasú, qu" en el sèl notaren
elssants quí els tocà de guardia
per a qui el orde no falte,
quí anaben formanse grupos,
hasta ser considerable
el número de veins
selestials que s' achuntaren
mostrant un ststo tan gran
que rallaba en el espasme.
Un sant, que no se qui fon,
humildement, encarànse
a la multitud diguéd' este mòdo:—iQué diantre
de pusa vos ha 'picatP
Qué vos sosuix2 digàume.
—Sefior, (contesta una veu,)
que uns cuants pasechant anà-
Íbem,ya Ú de tots se li ocurrí
per entre "ls nubols ficarse
per a escuadrifiar el mon,(dotors que hiàen totes bandes)
y ha vist que per un costat
està este ardint en flames.
—él no s' espliquen la causa
d'eixe focP., ilContrarrecànemt
—Pues, creém la machoría
dels presents, quí eixe desastre
Fúbrica de Bàsculas, Balanzas,
Pesas, Romanas, Carretillas y
Medidas : Cajas de caudales
para casas de banca y comercioae
diTindróm fallarr
Comen lo mon totte fí,tot se sema i tot s' acaba,
tambéles velles costums,
desapareixen del mapa,
i unes feren có// de figa,, i'estirarenya Japata,
i atres, Si asó no es remedia,
i el remey no el veig per ara,
el día manco pensút,
reventen com la cigala.
Pero entr" elles en hi ha una,
qui exia no podrà matarla
ni la pigota, el moquillo,
la pallola, la tersiana,
el desgueini hasta el tabaco
que dona /' Arrendatarial
En dir que, di peguen foc,
a i después qu" ardix en flama ...po:esmésque cendra "
es que ya a plegatelfí
del mon, y com se deixarem
allí, al morir, sers volguts,
patim perquí entre les flames
els pobrets serànrostits
com si foren botifarres.
—i No teniu mala rostidat..
M' estrafiamoltqu' entretantes
únimes así reunides,
no hi hacha, ni per milacre,
una que súpia "motiud' exie trós de tèrra en flames,
cuan, hui en día, en totes parts
gatets y gosets ho saben.
—Algúns, suponen qu'el foc
es en el planeta Marte,
diguent, que d' allí fan sefíes
d' este mòdo pa que sàpien
qu: alló també estú habitat
per indivíduos que paguen
sédula, lloguer de casa,
consumos, aigua potable,
inquilinat y atres còses
igual qui en la tèrra paguen,
pero els demés..,—iCalla,callal,
no seguixques, no desbarres.




qu' el vent la remoui escampa,
la veus renaixer de nou,
pere, més bonica encara,
més enchoyà, més grandiosa,
méscastisa i més bledana.
Eixa costúm que asisite,
es "Sa Machestadla Falla:
la festa més riallera,la que unix l' art i la grasia,
pues com va naixer del pòble,
d' exie pòble porta l' ànima.
Ise achunta un bellutér,
un semendó, un michavara,
un manobre, un fanalero,
que ya no farànels xixanta,
i un fustér que 'n esta festa
Mi ara ni may deu fer falta, .
i en manco de un dir iChesúst




I tampòc sabrésla fecha
del més en qui estém.
—U o atred' estos li ho diràn.
—Ningú,
iheu sabrieu si pagàreu
llgguer de casa en el sèll
El be qu" así esteu mamantse
vos fa ser olvidadisos:
mereixeu que vostiraren
d' así per ingrats que sou.
cTindrà vemòls2 iQlvidarse
quí estém a denau de mars,
i no pensar qu, eixes flames
puguen ser (com es) que cre-Imen,
en estos moments, les falles
de San Chusèp en Valensia
la del '"Micalet1t iMe pasmet
—iEs veritatt. iMilperdonsl..
iquí poguera:presensiariest..
—Aneu, ya esteu perdonats.
—Grasies, sefiors moltes
Igrasies.
(il no caureyo en el conte
d' asó, cuan viu qu" els dona-
Íben,huí, als anchelets, no coquetes,
bufiols pa desdichunarset.9)
J. B. ARGENT MORALES
Talleres: En Viejo de Torrente, 2
Efono 14297
Nueva): —Teléfono 14063
i entre elssis fan l'arreplegú,
van aparaular la banda,
traten en els de la arena,
parlen en els de la traca,
repartixen les banderes,
busquen tabal i donsaina,
achusten la bescuità,
ex el llibret de la falla -
. Si els sobra una peseta
cia s' en van de bufando.l ara que vinga el progrés,
, El emo i senyór que acaba
en tradicións i costúms,
quí esta veig que no la mata
ni portantla aunpasnivelld' exios ques" esfilen ara:
pues mentres quedeenValen-íciasu d'elsseus fills. itindrém tallat
  
V. CARO ADAM







































 x——————rniEn EiEra8 ny)NAAPAM
i REGALO daleeeeee È Fàbrica de cuerdas armónicas y.— )
TALONARIOS de 100 hojas ep Epdiprimera,:pàra co- Í 'pecesorios para Orq
uesta Y Rondalla i
brar Alquileres, Lotéria, Facturà: alès, Récibòs, Notas "—Re El entrega y"otrasModeles, a ge Ó ssussesenesea1 Milo Cuartillas (Sobre5 ojas. 1'75. ARTICULOS PARA PESCAtodos los colores y tamafios, a 2'75.
Tijeres pistbres Solingen, a 0'50 ses Estilogrúficas easeesusanesEEa 0:90 is: Caja 100 hojas papel Carbón,1: 500 hojas papel para Copias, 2150,
MilesaRES de 8SCRITORIO, Papeleria, Libros
Rayaios:y Artículos de-Piel y Pegamoide.
g
LAS MEJORES Cintas para Múquinas de Escribir. en i
Imprenta-Papelería Alemana i
g












8 Consultoria Mercantit Agente de Núgocies
Presentación de Expedientes en Hacienda, Diputación y Ayuntamientos - Cobros de Créditos
morosos - Cumplimientg de exhortos - Obtención Y legalización de toda clase de documentos









Almacén de Paqueteria, Merceria y Novedades
Viuda de Alfredo (MDartín
Zaragoza, 5y5 VALENCIA Teléfono 15516
: PUNTILLAS, CINTAS, BORDADOS, GENEROSDE PUNTO,BOTONES, ADORNOS, PIELES Y GUANTES.
GRAN SURTIDO EN LANAS














Construetor de Pozos Artesianos - Alqui-
' ler de Múquinas rotativaspara trabajos desondeo em Pantanos y' Minas - Bòmbàs
vi: para Agotamiento de Pozos:. 3
d'SXSRSNRSRSRORSNSRSNSNSNSNSNONSRSI
A. Maragual/
. Joyería y Platería de -:
LA VIRGEN DE LOS, DESAMPARADÓS
Martín Mengod, 13 Q 15von
(AntesPercen ad FUNDADA EN 1882,
EB ME pe EE CUA Pos ep ten
        




















Fàbrica de GasDE VALENCIA
 
  
     










obtendrà Vd. en el acto, a cualquier hora del día y de la noche, sidispone en su hogar de un calentador para bafioo ducha de agua caliente.
Compaàía Espafiola de Flectricidad y Gas Lebón, S. A.es4 veta de Orals a da
Mines: Grètadot Esete, ME co Tell 1E3DO
mmTmTema
   




Uenta a plazos y al contado de
Aparatos de Radio, Radiogramolas, marcas
LA VOZ DE SU AMO" - 'ATVVATER-RENT
y otras marcas americanas més económicas
guionsitin
 
   OUUUUSpen        Cigiiiciviaentntsióiaeiestenti ussanesa Ce GRAMOFONOS Y DISCOS Mica








































   Em z ESA z Q p
ME ò s ea (Valencia)licores IE.NN
ES  z 6 0P DrdlTast ó H -. Bu da   EEESEELS ESUESSESEiTEUSIAUSIÓLI mu M E ta a E hi8 mi   r mRADIO dR PIANOS i
i oo Superheteradinos americanos El PIANOLAS iH: TODOS PRECIOS BS Grandes ocasiones
H Reparaciones a precios de coste Ro7 Afinaciones y reparaciones
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